















平成 8 年 2 月
筑波大学国語国文学会
投
稿
案
内
一
、
投
稿
論
文
は
三
十
枚
程
度
一
、
原
稿
/
切
は
毎
年
二
度
、
二
月
末
日
お
よ
び
八
月
末
日
。
一
、
原
稿
送
り
先
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筑
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学
系
事
務
室
内
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
編
集
委
員
会
本
誌
で
は
会
員
の
皆
様
の
御
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
学
会
機
関
誌
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
外
の
O
B
、
学
内
の
教
官
お
よ
び
学
生
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
て
、
当
該
学
問
に
貢
献
し
う
る
学
問
的
成
果
を
公
表
し
て
ゆ
く
媒
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
本
誌
の
一
層
の
充
実
は
、
こ
の
三
者
の
構
成
員
の
熱
意
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
り
ま
す
。
本
誌
の
価
値
を
高
め
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
構
成
員
か
ら
質
の
高
い
論
文
の
投
稿
を
仰
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
投
稿
規
定
構
成
員
、
と
り
わ
け
学
外
の
O
B
の
皆
様
の
積
極
的
な
御
協
力
を
願
う
次
第
で
す
。
投
稿
は
「
投
稿
規
定
」
に
よ
り
、
ま
た
投
稿
原
稿
は
編
集
委
員
会
の
審
査
を
経
た
上
で
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
抜
刷
の
作
製
料
に
つ
い
て
は
投
稿
者
の
御
負
担
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
御
了
承
く
だ
さ
い
。
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
第
二
十
二
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
今
回
は
気
鋭
の
研
究
者
の
投
稿
が
多
く
集
ま
り
ま
し
た
。
研
究
者
を
目
指
す
若
い
会
員
が
増
え
る
の
は
結
構
な
こ
と
で
、
本
誌
を
学
界
へ
の
登
龍
門
と
し
て
大
い
に
利
用
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
一
方
、
歴
史
あ
る
本
学
会
の
性
格
を
考
え
ま
す
と
、
各
界
で
活
躍
す
る
中
堅
・
ベ
テ
ラ
ン
の
会
員
の
方
に
よ
る
御
投
稿
が
少
な
い
の
が
い
さ
さ
か
残
念
で
あ
り
ま
す
。
ベ
テ
ラ
ン
会
員
の
方
か
ら
こ
の
頃
の
本
誌
が
掲
載
す
る
若
い
人
の
論
文
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
苦
情
（
？
）
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
輩
諸
氏
の
編
集
後
記
御
研
究
の
薫
陶
を
若
手
に
与
え
る
場
と
し
て
も
本
誌
の
誌
面
を
御
利
用
い
た
だ
き
た
い
と
編
集
委
員
会
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
国
語
教
育
の
分
野
を
は
じ
め
、
ベ
テ
ラ
ン
の
会
員
の
方
々
の
御
投
稿
も
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
（
坪
井
美
樹
）
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